




































































































a.Mahasiswa dapatmemperluas pengetahuan dan wawasan
berfikirdalammenerapkanilmuyangdipelajarisertaketerkaitan
denganbidangilmuyanglain.
5b.Menumbuhkanjiwakemandirianmahasiswadalam kegiatan
kewirausahaandanpenciptaanlapangankerja.
c.Mahasiswadapatmemperolehpengetahuandanpengalaman
dalamrangkakesiapanmenghadapiduniakerja.
d.Memenuhisalahsatupersyaratandalam mencapaigelarAhli
MadyaAgrofarmakadiFakultasPertanian,UniversitasSebelas
Maret,Surakarta.
2.TujuanKhusus
Tujuankegiatantugasakhirsecarakhusus,antaralain:
a.Meningkatkanpengetahuantentangmanfaatdaribahanbaku
produkmaskerberbahandasardaunpegagan.
b.Mempraktikkanpembuatanprodukmaskerwajahdenganbahan
bakudaunpegagan.
c.Mengetahuipemasaranprodukmaskerwajahberbahandasar
daunpegagan.
d.Mengetahuianalisisbiayadariprodukmaskerwajahberbahan
dasardaunpegagan.
C.Manfaat
Manfaatdarikegiatantugasakhiryangdilakukan,antaralain:
1.Mahasiswadapatmeningkatkanpengetahuantentangmanfaatdari
bahanbakuprodukmaskerberbahandasardaunpegagan.
2.Mahasiswadapatmempraktikkandanmenguasaicarapengolahan
produkmaskerwajahdenganbahandasardaunpegagan.
3.Mahasiswadapatmengetahuidanmempraktikkanpemasaran
produkmaskerwajahberbahandasardaunpegagan.
4.Mahasiswadapatmengetahuidanmempraktikkananalisisbiaya
dariprodukmaskerwajahberbahandasardaunpegagan.
